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IN-NANNU ĠANNINU 
Ta' F. FARRUGIA 
Teżor għandi merfugħ f'qalbi, 
Ta' nannuwi t-tifkiriet: 
Għaxqa kbira dik ta' ħajti 
X'ħin nagħmilhom ħsibijiet. 
Anġlu kien nannu Ġanninu, 
Dejjem anġlu sibtu jien 
Bix-xlief f'idu kemm ilaħħaq, 
Fomm il-għaqal, wiċċ ħosbien. 
Moħħ miftugħ li ftit rajt bħalu, 
Qalb tad-deheb mill-iktar fin, 
Kburi biss x'ħin wieħed minna 
Riekeb ħdejh fil-karozzin. 
Għax il-belt kull tant kien jinżel 
Għan-negozju tat-tajjar, 
l=lelu, kagħak u xi ruġġata 
Kien jixtrilna dak in-nhar. 
U kien jieħu lura miegħu 
Għal min ħalla warajh id-dar, 
Kienet ferħ did-dawra tqanqal 
Qisna morna Zanzibar. 
Dejjem igħasses fuq saħħ itna, 
Ħsiebu fina ghat-tagħlim, 
Qatt biss f'ħaġa ma jonqosna, 
F'kollox magħna bla tgemgim. 
Jekk xi wieħed minna jimrad, 
Jekk xi wieħed jieħu riħ, 
Porog, xorb, u dlik u ġbajjar, 
Magħna sejjer bla mistrieħ. 
Meta dħalt għall-ogħla studju, 
Fuqu kien arloġġ iġib, 
U 1-arloġġ wegħdhuli premju 
Malli jien insir tabib. 
Kemm flus għandu miljunarju, 
f4aġar, deheb u minn kull ġid, 
La taħsbux li ma' dan kollu 
Nibdel jien; 1-arloġġ irrid. 
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Xejn ma jiswa d-deheb tad-dinja 
jekk fid-deheb imħabba m'hemmx, 
Qalb il-bniedem trid 1-imhabba 
Kif il-ħajja trid ix-xemx. 
0 kemm qlub id-deheb irvina, 
Jgħixu għonja aghar mill-fqar! 
Hemm il-ġid fejn hemm l-imħabba 
Bħalma s-sħana fejn hemm nar. 
Lanqas għadda xahar mil-lawrja 
Ġejt għas-safar jien maħtur. 
Ferħ u niket! Issa n-nannu 
l=ltieġ tabib biex bih idur. 
Tidħak bina din id-dinja, 
Qarreqija hi mhux ftit, 
Daqs it-tosku morr velenu, 
Tisqihulek fl-oħla inbid! 
"Għidli, nannu, għfdli x'nagħmel" 
Mort jien lilu nistaqsih, 
"lbni", qalli "la jiswielek, 
lnberiklek dan i 1-ġieh". 
Ram ilellex jien b'deheb ħadtu 
Għax jitqarraq iż-żagħżugħ, 
Jien sifirt bid-daħka f'wiċċi 
L-għada mgharraq kont bid-dmugħ. 
Kemm malajr, o kbira Londra 
Ġibt 1-aħbar li n-nannu miet! 
Daqskemm beka, daqskemm għela, 
Qalbu nqasmet f'żewġ biċċiet. 
Darba noħlom ħolma minnha, 
(Naf li minnha, għax ħassejt) 
Nara n-nannu f'nofs ii-Ġenna, 
Jien intir, għal fuqu ġrejt. 
Bistu f'moħħu l-ewwel ħaġa, 
Wiċċu mbagħad jien qgħadt inqis, 
Rajtu jiddi b'dawl is-Sema 
U fhimt b'hekk li kien Qaddis. 
Int qaddis 0 nannu tiegħi! 
Meta nbusek fir-ritratt, 
Ruħek tiġi fir-ruħ tiegħi, 
Tghidli: "Jien ma tlaqtek qatt"! 
